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Алкилбензолсульфокислота с длиной боко-
вой цепи 10–13 атомов углерода, используемая в 
качестве сырья для производства синтетических 
моющих средств, получается сульфированием 
линейных алкилбензолов, преимущественно в 
многотрубных плёночных реакторах. Органиче-
ское сырьё равномерно подаётся в трубки реак-
тора и в виде плёнки стекает по внутренней по-
верхности каждой. Газовая смесь с содержанием 
сульфирующего газа до 5,5 % об. равномерно 
распределяется по всем трубкам реактора. Ре-
акция сульфирования линейных алкилбензолов 
протекает с большим тепловыделением, охлаж-
дение реакционной смеси осуществляется водой 
снаружи в охлаждающей рубашке. Образование 
побочных веществ, таких как тетралины и суль-
фоны [1], ухудшает качество продуктов, что об-
уславливает необходимость проведения перио-
дических промывок реакционных трубок водой.
На примере процесса получения алкилбен-
золсульфокислоты ЛАБ-ЛАБС была разрабо-
тана математическая модель процесса сульфи-
рования алкилбензолов [2–3]. Разработанная 
математическая модель процесса сульфирова-
ния линейных алкилбензолов позволяет прогно-
зировать влияние технологических параметров 
и состава сырья на объём и качество получаемой 
продукции. Применение разработанной матема-
тической модели позволило решить важную за-
дачу по оптимизации работы действующей уста-
новки [3].
При расчёте концентраций алкилбензол-
сульфокислоты в продуктовом потоке на ма-
тематической модели величина погрешности 
не превышает 1,5 %, что не выше погрешности 
документа, поэтому модель можно считать адек-
ватной.
В ранее опубликованных работах приведён 
анализ влияния технологических параметров 
процесса сульфирования линейных алкилбензо-
лов серным ангидридом на показатели качества 
получаемого продукта. В работе [4] даны дока-
зательства присутствия алкилароматических со-
единений в сырьевом потоке, что позволяет го-
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К важным достоинствам математической 
модели относится то, что она позволяет рассчи-
тывать продолжительность межпромывочных 
циклов в зависимости от концентрации арома-
тических соединений в сырье (рис. 1).
Таким образом, длительность межпромы-
вочных периодов реактора сульфирования мо-
жет быть рассчитана заранее в зависимости от 
содержания ароматических соединений в исход-
ном сырье.
Расчёты показали, что при максимальном 
содержании ароматических углеводородов в сы-
рье 498,76 кг/ч длительность цикла составляет 
8–9 дней, а при минимальном содержании аро-
матических углеводородов – 238,63 кг/ч дли-
тельность цикла составляет порядка 15–16 дней.
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Традиционным процессом получения эти-
лацетата является процесс на основе этанола и 
уксусной кислоты по методу этерификации [1].
Более современным и актуальным с точки 
зрения использования возобновляемого рас-
тительного сырья является процесс получения 
этилацетата методом каталитического дегидри-
рования этанола [2]:
 CH3CH2OH ↔ CH3CHO + H2 (1)
 CH3CH2OH + CH3CHO ↔  
 ↔ CH3COOCH2CH3 + H2 (2)
Для данного процесса исследователям уда-
лось достичь приемлемых показателей процесса 
(конверсия за проход на уровне 50 %, селектив-
ность 95 %) в условиях адиабатических реак-
торов с фиксированным слоем катализатора и 
паровой фазой потока на основе гетерогенных 
медь-цинковых катализаторов [3, 4, 5].
Известно, что совмещение стадии реакции 
и разделения в одном аппарате приводит к су-
щественному положительному эффекту как в 
эксплуатационных, так и в капитальных затра-
тах. При разработке авторами совмещенного 
реакционно-ректификационного процесса было 
проведено исследование влияния фазы прове-
дения процесса (паровая/жидкая) на показатели 
процесса. Для этого был проведен ряд экспери-
ментов на проточной лабораторной установке с 
использование катализатора НТК-4 (рис. 1).
